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Traži se novi suprug Mire Gavrana
K o m ed ija  M ire G av ra n a  Traži s e  n o v i su p ru g  
(n ap isan a  1 9 8 9 ) prvi je  pu t ob jav ljena  19 9 6 . u 
zb irci Ša ljiv i ko m a d i. D ruga n jena verzija  n asta ­
la je , p rem a riječ im a sam o g a au to ra , 19 9 5 . 
go d ine  n ako n  d vad ese tak  dana pokusa u Epilog 
Teatru  (te  je  stoga i inač ica  izvođ en ja ) .1 Našim  
ćem o  te ksto m  p o ku šati pronaći razlo ge  zbog 
ko jih  se n jen i p ro tag o n is ti, u ro n jen i u n iz 
kom ičn ih  s itu ac ija , p reo b ražava ju  u otjelovlje- 
n je  od ređen ih  sila ko je  će na osobiti i b itno  
ra z lič it  n ač in  u sv a ko j od n je n ih  in a č ica  
određ ivati n jihov sm isao  i kon ačn u  sud b inu .
Tem eljnu  p o stavku , tem u  svoga djela M iro 
G avran  izražava  već  n aslovom  svoga kom ada 
(po trag a za novim  su p ru g o m ). N jim e u jedno  na 
sp ec ifičan  način  p ruža  č itate lju/g ledate lju  važn e  
(p re tho dn e ) in fo rm ac ije  o radnji ko ja će  slijediti 
- sm ještan jem  p o vratno g  g lago la traž i s e  na 
sam i p o četak  naslovne  s in tag m e  sugerira  n je­
govu p o kre tačku  u lo gu , n ada je  m u fu nkc iju  
svo jevrsnog  d in am ičko g  sred išta kom ed ije . Iz 
te , m ogli b ism o reći, d o m in a n tn e  g la g o lsk e  je z ­
g re  izvire zap ravo  p o te n c ija ln a  en erg ija  p iščeva 
d je la ko ja tijeko m  d a lje  razrad e  u n izu  d ram skih  
s ituac ija  regulira o d n o se  n ado lazećih  dram sk ih  
s i la .2 O d ije ljen o šću  sp o m e n u to g  g lag o lsko g  
o b lika  od bilo kakvo g  ja sn o  im enovanog  su b ­
je k ta  (kao  i n jego vom  vezan ošću  uz o b jekt 
d je lo van ja ) in icira se i osobiti do jam  m eha- 
n ičnosti koji će  tijeko m  daljeg  razvo ja d ram ske  
radn je  kroz m no štvo  varija cija  na tem u  p o tra g e  
za  su p ru g o m  (za  s e b e )  p o sta ti izvo ro m  
kom ičn ih  s itu ac ija . N aslovom  sug eriran i kom e- 
d io g rafsk i po stup ak  p o navljan ja  koji će svojom  
m eh an ičko m  reverz ib ilnošću  sklopa radnji n u d i­
ti, v id je t ćem o  nešto  kasn ije , bogato  izvorište  
sm ijeha i razo n o d e  u potpun jen  je  i najavom  
ljubavne  s iže jn e  o ko sn ice  ko ja , posredstvom  
naslovu  p rid od ate  žan ro vske  o d redn ice , recipi-
jen ta  ovog d ram sko g  teksta  u p uću je  na to po se  
k lasične kom ed ije  s ituac ije .
N akon  n a s lo v a , n a ra v n o , s lije d i - uz 
određen je  m jesta i v rem en a radn je  (Zagreb , 
proljeće 19 8 9 . go d ine  u prvo j, t j. Zagreb  sre­
dine devedesetih  u d rugoj inačic i) - popis likova 
koji u p rvom e te kstu  kom ed ije  svo jim  in fo rm a- 
tivn o -re fe re n c ija ln im  k a ra k te r is t ik a m a  p o b u ­
đuje pažn ju  č ita te lja  i uvodi ga u fik t ivn i svijet 
d ram ske  igre. D o zn a jem o  da je  pedesetogo- 
d išn jak in ja  s desetog od išn jim  u do vičk im  stažom  
gospođa Zden ka Sm o čilo v ić  že ljn a  m uško g  
osjećajnog bića (ali ipak  m uško g ), gospodin  
B rk ić , pedeseto go d išn ji n ežen ja  (po  fu n kc iji 
drugi p o m oćn ik  še fa  za k la s ifikac iju  p rirodnog 
sta jsko g  g n o jiva ) že ljan  b račn o g  ž iv o ta , a 
gospodin  Ju rić  koji p o  p ro fe s i ji  često  m ijen ja  
p ro fe s ije  dvap u t razveden i ped eseto g o d išn jak  
sklon kocki i d o b rom , lagodnom  ž ivo tu . U svezi 
svakog lika ponaosob  p rid od ate  su i in fo rm ac i­
je  o broju n jegovih  c ipe la : gospođa Z d en ka  - br. 
3 9 , gospodin  B rk ić  - 4 3 , te  gospod in  Ju rić  4 2 . 
U sm jerava jući ta ko  pažn ju  na po tp u no  b an a ln e  
fiz ičke  o sob ine  svojih  p ro tago n ista  up ravo  u 
trenu tku  iznošen ja  (g lavn ih ) p o d ataka  o n jihovu  
unu trašn jem  (npr. že ljn a  m u šk o g  o s je ća jn o g  
bića , a li ipak  m u šk o g )  ili p ro fesio na ln o m  životu  
(poseb ice  u p rim jeru  go spod ina B rk ića ) p isac 
nas uvodi u sv ije t likova čije  će p o našan je  i k re­
ta n je  biti o s je n ča n o  ko m ičn o m  k ru to šću  i 
ka rika tu ra ln im , po m alo  rastresen im , au to m ati-
1 Druga verzija je objavljena u početnici za kazališne amatere 
2000. godine. Vidi: Gavran 2000. Komedija Traži se novi suprug 
je u prijevodu uglednog slovačkog slavista Jana Jankovića objav­
ljena 2000. godine u Bratislavi u zbirci Gavranovih dramskih djela 
Drame i komedije. Svoje scenske izvedbe doživjela je u Zagrebu i 
u Ljubljani (1996. i 1997. g.). Podatke o izvedbama, kao i izdanj­
ima Gavranovih dramskih djela moguće je naći na web stranici: 
www.tel.hr/mgavran2
2 U svezi korištene terminologije vidi: Pfister, 1998.
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zrn om  o b ilje že n im  p re n ag la šavan je m  o d re ­
đenih  karak te rn ih  osob ina (ili, bo lje  rečeno , 
opsesija) i p rofesiona ln ih  (so cio lo šk ih ) okor- 
je lo sti. U prvoj inačici teksta  naslovom  na jav lje­
na kom ed ija  s ituacija  popisom  likova n ad o p u n ­
jen a  je , m o žem o  stoga zak ljuč iti, au to rsk i u sm ­
je ren im  pom oćn im  tekstom  čije  lap idarne  in fo r­
m acije  (o spo lu , vrem ensko j dobi, fiz io n o m iji, 
e m o c io n a ln im , psiho lošk im  k a rak te ris t ika m a , 
bračnom  sta tusu  svojih likova) u sebi nose 
m o g u ću  iro n ij-sku  p e rsp e k tivu  k a ra k te rn e  
kom ed ije .
Za razliku  od prve verzije  u kojoj postupci 
e k sp lic itn o -a u to rsk e  te h n ik e  k a ra k te r iz a c ije  
likova igraju  važnu  u logu , u d rugoj inačici au to r 
u popisu osoba sam o  taksativn o  nab ra ja  im ena 
budućih  sud io n ika  igre. P rem ješta jući pak  v ri­
jem e  zb ivan ja  na sredinu devedesetih  god ina 
upuću je  nas na č in jen icu  da je  n jegova kom ika  
bitno  uko rijen jena u društvena zb ivan ja  pod­
neblja iz ko jeg likovi proistječu .
U svijet svo je kom ed ije  Traži s e  n o v i su p ru g  
p isac nas uvodi d ram skom  situacijom  kojom  
daje p retpostavke  nado lazećih  d ram skih  s ituac i­
ja , p redstavlja  n jene  g lavne likove i de fin ira  
ekspo zic ijske  o ko lno sti. P rijenos datosti ko je  su 
se zb ile  u prošlosti, a koje određu ju  sad ašn jo st 
b it će pri to m e  m otiviran isk ljučivo  sa d a šn jo m  
d ra m sko m  s itu a c ijo m  i n jo j j e  p o d re đ e n  ( . . . )  
P re tp r ip o v ije s t s e  o vd je  n e  re fe rira  u n e k o m  s u s ­
tavn om  k o n te k s tu , n e g o  sa m o  u o n im  p a rc ija l­
n im  a sp ek tim a  ko ji su  re levan tn i za  p o s to je ć u  
s itu aciju . A  ta situ acija  n ije  o d re đ e n a  sa m o  
a k to m  p rip o v ijed a n ja  o  p re tp o v ije s t i, n e g o  i 
a ktivn o stim a  i d ogađa jim a  k o je  o  tom  ovise . 
(P fister 1 9 9 8 : 141) Ekspozicijski prijenos in fo r­
m acija u ovom  G avrano vo m  kom adu  uključen  
je  u ko n te kst d ija loga gospođe Zdenke  i go spo ­
d in a  B rk ića  u ko jem  g o sp o đ a Z d e n ka  
ob jašn java razloge donošenja  svoje o d luke  da 
putem  og lasa potraži novog sup ru g a , a koji u 
sebi uk ljuču ju  sve prijeko  po trebne osno vne  
podatke  o n jenu dosadašn jem  životu  i, n a ­
ravno , n jen im  osnovn im  ka rak te rn im  o so b in a­
m a čije je  up o znavan je  neophodno  po trebno  za 
razu m ijevan je  donesene od luke .
Form ulu  prve situac ije  m oali b ism o defin irati 
na s lje d e ć i n ač in :< $ 6 - © - ( (< $ ) - ^ - .3 Im am o  
zap ravo  po tp u no  jed n o stavn u , na tem u  ljubavi 
svod ljivu  s ituac iju  u kojoj se gospođa Zdenka 
ja v lja  kao  nosite lj dvaju  d ram sk ih  fu n k c ija : 
u loge Lava (tem atske  sile - S I ,)  i Zem lje  (p ri­
m ate lja  v rijednosti - 6) . G ospođu  Zdenku  (ko ja 
je  u ovom  sluča ju  i nositelj to čke  g ledan ja) 
pokreće  o sno vna  sila (d ak le , d in a m ičk i fa k to r), 
žu d n ja  za novim  sup rugom  (tj. p redstavn ikom  
vrijed no sti, Suncem  -© ) koji je  u ovoj početnoj 
situaciji tek  "zam iš ljen i o b jek t"  (za sada je , 
d ak le , o dsu tan  sa scene) kojeg želi za s e b e  
sa m u . K ao  po m oćn ika  u svojoj nam jeri bira 
svog prvog susjeda s kojim  već 2 0  g o d in a  ž iv i u 
is to j zg ra d i, s ta n  p o k ra j sta n a  i koji jo j je  uvijek 
b io  na usluzi, sp rem a n  p o m o ć i i u d o b ru  i u zlu . 
G o spo d in  B rk ić p reuzim a tako  u logu M jeseca , 
po m o ćn ika  Lava - ((< $ ), dok je  u loga A rb itra  
( £  - dod je lite lja  dobra) n am ijen jena Božidaru  - 
p o ko jno m  sup rugu  gospođe Zdenke  kojeg je  
je d n e  srijede  ta  nadasve "o s je ća jn a "  udovica 
u sn u la . U kazavši se svojoj ljub ljeno j sup ruzi u 
snu dobri jo j je  Bož idar sim bo ličk im  kom ad ićem  
b ije le  svile koju je  d ržao  u svojoj lijevoj ruci 
(d ak le , na stran i srca , što je  n jegovoj supruzi 
b ilo  neo b ično  važno ) m e ta fo r ičk i p o ru č io  da je  
n ako n  deset god ina n jena udovištva napokon  
došlo  v rijem e da se sretno  uda.
Putem  an a lize  d ram skog d ija loga već ove 
prve d ram ske  situac ije  prve inač ice  G avrano va 
teksta  m o guće  je  razaznati d o m in an tn e  po­
stu p ke  ko jim a se p isac služi pri kom ično j kara- 
k terizaciji svo jih  likova . U izgradnji B rk ićeva lika 
koristi se dvam a tem eljn im  p o stup cim a: oso­
bitim  n ačino m  konstru iran ja  i o rg an izac ije  n je­
govih  govorn ih  d io n ica , te  spec ifičn im  načinom  i 
o d ab ira  te m a . U p o četno j s itu a c iji (h o teć i 
iska za ti n je g o vu  p o trebu  za iska z iva n je m  
v la stite  "v e lič in e "  kroz kru to  ob lič je  o p sjed n u ­
3 U analizi Gavranove komedije oslanjat ćemo se, uglavnom, na 
teorijska načela Etiennea Souriaua koji u svojoj knjizi Dvesta hi­
ljada dramskih situacija izdvajanjem pojma dramske situacije i 
interpretacijom njegove strukture i funkcija postavlja, prema 
mišljenju Guya Michauda, osnove gramatike drame. Vidi: 
Souriau, 1982.
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tosti v lastito m  p ro fesijom ) p ridaje  mu ulogu 
d isku rz ivn o  d o m in a n tn ije g  su g o vo rn ika  koji 
na jčešće  in ic ira  razg ovor, te  čije  su rep like u 
ko jim a iznosi svo ja o so b n a  iskustva ug lavnom  
češće  i m no go  du lje  u o dnosu  na replike n je­
gove p a rtn e rice .4 Za raz liku  od gospođe Zdenke  
ko ja se u g lavno m  koristi k ra tk im  i jed no stavn im  
rečen icam a (te  na ta j način  iskazu je  izvjesnu 
u zn e m ire n o st i ne lag o d u ) gospod inu  Brkiću  je  
do d ije ljena  u loga o so b e  ko ja p rek id a ,5 odnosno  
n am etan jem  novih tem a b lokira  svoju sug ovo r­
n icu . U po četn im  d ija lo šk im  d ion icam a kada 
gospođa Zdenka p o ku šava  pom alo  nespretno  
ob jasn iti svo jem  susjedu  razlog  zbog kojeg je  
up ravo  n jega pozvala  na k ra tak  razgovor o za 
n ju  s u d b in s k o j te m i  g o sp o d in  B rk ić  iz r iče  
podu lju  rep liku  ko jo m  želi d o datno  potvrd iti 
č in jen icu  da je  up ravo  on "p ra v a "  osoba koju je  
o dab ra la ;
B R K IĆ : Zn a te , k a d  s t e  p r ije  15 m inu ta  na  
h o d n ik u  re k li da  b is te  ž e l je l i  sa  m n o m  
p o p r ič a ti o  n e č e m u  ja k o  važnom , ja  sa m  
o d je d n o m  o s je tio , n e  zn a m  ka ko , ali o s je tio  
sa m  da  ć e  to  b it i s u d b in sk i važan razgovor, 
p o  b o ji va šeg  g la sa  sh va tio  sa m  sve . Ž e n e  
o d a je  g la s, p re lje v i: t ih o -sn a žn o , n ježno-h ra -  
p a v o . O dm ah  sa m  n a h ran io  sv o g  m ačka  
A lfre d a  u s lu ča ju  da  ra zg o v o r  p o tra je , i reka o  
sa m  m u : A lfre d e , s a d  Idem  k  g o s p o đ i Z den k l, 
a ti b u d i d o b a r  i n e m o j p išk it i p o  tep ihu . D ao  
sa m  ti h ranu , a k o  m e  n em a , n e  g re b i p o  vra­
tim a, j e r  ču  ti ška ra m a  o d re za ti p a n d že . 
(G av ran  1 9 9 6 : 1 0 8 -1 0 9 )
Želeći iskazati svoju  n ak lo n o st p rem a Zdenki, 
te  po kaza ti i m no ge  vrlin e  svog o s je ća n o g  b iča  
on , v id im o  iz c itirano g  o d lo m ka , au to m atsk i i 
nesv jesno  iskazu je  kom ičan  vid svoga k a ra ­
k te ra . N am je rn im  u sm je ra va n je m  č itao če ve  
p ažn je  p rem a n jegovu tašto m  d ržan ju , besm i­
slen im  k re tn jam a i b an a ln im  radn jam a u je ­
d n o m , kako  i sam  tv rd i, sud b on o sno m  trenu tku  
p isac n am je rn o  p reuve ličava  svu isp raznost i 
k ru to st, ali i p o svem ašn ju  "sm ije šn o st"  p ro tag­
on istova zn ača ja . B itno  ob ilježje  B rk ićeva lika 
u p ravo  je  n jego va g o to vo  au to m atiz ira ju ća  
o p s je d n u to s t  v la s t it im  b ićem  i p ro fe s ijo m .
N jegova se ko m ičn o st p o stiže  n ep re stan im  
p o n a v lja n je m  n e p ro m je n jiv ih , k o n s ta n tn ih  
m eh an izam a koji ga opsjeda ju  što  pona jbo lje  
p rim jeću jem o  već u sam o m  po četku  G avran o va  
kom ada . Igno rira juć i, n a im e , p o ku ša je  gospođe 
Zden ke  da n ačm e pravu  tem u  zbog  ko je  je  
zap ravo  bio i pozvan  na razg o vo r B rk ić , g o ­
voreći o in su finc ijenciji m o ra ln ih  vrijed no sti u 
današn jem  d ruštvu , n izan jem  p o d ataka  iz svog 
p ro fesiona lnog  živo ta  po kušava  im presion ira ti i 
pridobiti svo ju  su g o vo rn icu . Pri tran sp o n iran ju  
n jeg o v ih  tr iv ija ln ih  p ro fe s io n a ln ih  o p se s ija , 
b an a ln ih  " f ik s - id e ja "  u "ž iv o tn o -p re su d n e "  
č in jen ice  au to r se služi raz lič itim  ob lic im a p ro fe ­
s io n a ln o g  ž a rg o n a , k o m ič n o  p re n a g la ša v a  
Brk ićevu  p ro fesio na ln u  ta štin u , lo g iku : ja  k o ji 
b ih  m o g a o  n a p isa t i d o k to r s k u  ra d n ju  o  
ra z lič ito sti d je lo va n ja  krav lje  i k o n js k e  m o k ra će  
na tru ljen je  p ro žv a k a n o g  sijen a , sa m o  da  m i 
o p ro s te  š to  n em a m  d ip lo m u  i m a g iste rij, ja  sa  
sv im  tim  kva lite tam a  g d je  sa m  sa d a  - na d n u  
l je s tv ic e . A  m o j p o lo ž a j n a  d n u  l je s tv ic e  
n a jrječ itije  oslikava  n e b rig u  d ru štva  za  is ta k n u te  
p o je d in ce . (G av ran  1 9 9 6 : 10 9 ) i o ko rje lo st: Ja  
k o ji o d  ju ta rn je g  b u đ e n ja , p a  s v e  d o  lijegan ja  
n o sim  u g la v i s ta jsk o  g n o jiv o  k a o  fiks- ide ju , ja  
čija sp a va ća  so b a  ... m o ja  sp a va ća  so b a  j e  sa d a  
ispu n jen a  s  2 6 7  teg lica  različ itih  vrsta  s ta jsk o g  
g n o j iva ... ( . . . )  Ja  sv o je  m isli i m e n ta ln u  e n e rg iju  
p o k la n ja m  sv im a , c ije lo m  č o v je č a n s tv u , j e r  
že lim  d o b ro b it  c ije lom  sv ije tu . (G av ran  1 9 9 6 : 
109) Ne čudi nas stoga što  u p ravo  takvo j osobi 
G avran  n am jen ju je , v id je t ćem o  nešto  kasn ije , 
u logu  lika -p re p re k e  t ije k o m  d a lje g  ra zvo ja  
d ram ske  radn je .
U drugoj verziji kom ada autor, ne m ijen ja jući 
fu n kc ijske  rasporede  sila u n u ta r p o četne  (kao , 
uosta lom  i svih  osta lih  - osim  posljedn je ) s itu ac i­
je , te  koristeći se isk ljučivo  fig u ra ln im  (i ekspli- 
c itn im  i im p lic itn im ) te h n ika m a  karak te rizac ije  
likova , b itno  krati B rk ićeve  rep like  narušava juć i
4 0 važnosti konverzacijske analize vidi u: Herman, 1988.
5 Brkić i sam u više navrata ističe: Znate, meni se zamjera da preki­
dam ljude u razgovoru, a to nikad ne činim namjerno. (Gavran, 
1996:110)
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pom alo  duhovitu  ko n z isten tn o st n jegova lika iz 
prve ve rz ije . S d rug e  pak s tran e  uz zn atnu  
pom oć vokabu lara  obo jenog igrom  ka jkavskog  
d ija le k ta  u rb a n e  p ro v e n ije n c ije  o sn a žu je  
kom ičn i znača j gospođe Zdenke  i nad o p u n ju je  
s liku  so c io k u ltu rn o g  m iljea  iz ko jeg  ona 
potječe .
U ob je verzije  kom ika  ne p ro iz lazi isk ljučivo  iz 
ka rak te rn ih  osob ina izdvo jen ih  p ro tago n ista , 
već i iz osobitih  s ituac ija  u ko je  ih au to r postav­
lja. U početno j s ituaciji - posebno  prve verzije  - 
na jav ljena se kom edija  karak tera  ko ja p ro iz lazi, 
prije svega , iz nač ina  kon stitu iran ja  B rk ićeve  
osobe kao  lika opsjednuta  svo jom  ćud i (kao  i iz 
eksp lic itno -au to rsk ih  kom entara  koji dom in ira ju  
popisom  likova na sam om  po četku  kom edije ) 
postupno  "v ra ć a "  u situac ijsku  ko m iku . Već u 
drugoj d ram sko j situaciji sm ijeh  se veže  uz nes­
porazum  u koji su u k ljučena oba suče ljena lika , 
prem a n jem u oni određu ju  svo je  riječi i svoje  
postup ke , pri čem u svaki od n jih  (u sv o jo j 
p o tra z i za  su p ru g o m )  razvija svo je rep like neo ­
visno jed an  o d rug om e , ali se o ne  u određenom  
trenu tku  tako  poklapaju  da riječi ko je  pripadaju  
jed no m e od njih m ogu odgo varati i d rugom e. 
Od kuda zap ravo  pro izlazi zab lud a  kod p rota­
gon ista?  U p ronalažen ju  odgo vora  na sp o m e­
nuto  p itan je  m oram o se prisjetiti ko n sta tac ije  
M arine  K atn ić  B akarš ić6 da sva ka  ko n verza c ija  
p o d ra zu m ijeva  p re šu tn o  p r ih va ta n je  n ek ih  p re t­
p osta vk i, o b je d in je n ih  u tzv. p rincipu  koope- 
rativnosti š to  ga  izdva ja  G rice  (1 9 8 7 ). Isti a u to r  
u o kv iru  tog a  p rin c ip a  izdva ja  če tir i im p lic itn e  
p re tp o s ta v k e , p o z n a te  kao  G r ie co v e  m aksim e, 
k o je  o b je d in ju ju  tu  u s p je šn o s t , o b v e z u ju ć i 
su d io n ik e  u d ija log u  na p o š to v a n je  n ek ih  e le ­
m en ta rn ih  pravila . U  ta pravila  sp a d a ju  m a k­
s im e  kva lite ta  (su g o vo rn iku  treb a  d a ti o d g o ­
vara juću  ko lič in u  in fo rm a cije ), kva lite ta  ( in fo r­
m acija  treba  b it i istin ita ), re levan tn o st (ako  n as  
n e ko  p ita  za  n a jb liž i p u t  d o  b o ln ice , n e će m o  
m u g o v o rit i o  u zg o ju  o rh id e ja ) i m odalite ta  
(treba  g o v o rit i ja sn im , um jesn im  stilo m ). N ek i 
a u to ri o vo m e  d o d a ju  jo š  i m a ks im u  učtivosti 
kao  d o p u n u  p re th o d n im a . (K a tn ić  - Bakarš ić  
2 0 0 0 : 3) D ram atičn o st G av ra n o ve  kom ed ije
Traži s e  n o v i su p ru g  leži up ravo  na povred i, tj. 
ism ijavan ju  konverzacijsk ih  norm i, to čn ije  na 
narušavan ju  principa ko o p era tivn o sti. V id ljivo  je  
to  iz sljedećeg d ija loga :
Z D E N K A : D rago  m i j e  da ta ko  m islite . Znate , 
ja  sa m  vas uv ijek  cijen ila , a vi s te  u v ijek  b ili 
lju b a zn i p rem a  m en i.
B R K IĆ : S u s je d i sm o , sta n  d o  stan a .
Z D E N K A : Z a to  sa m  o d m a h  i p om islila  na vas. 
B R K IĆ : Po laskan sa m  i s re ta n . V jeru jte , sv ih  
ovih  d e se t  g o d in a  m islio  sa m : "Š to  v iše  
č e k a ? "  E to , ja  sa m  o sta o  n ežen ja , a li zadn jih  
g o d in a  o d lu č io  sam  p re k in u t i s  tim  sa m o tn im  
ž ivo to m . Sam o , ja  n isam  o d  lju d i k o ji b i m o g li 
ž iv je t i s  b ilo  ka kvo m  že n o m .
(G av ran  19 9 8 : 11 1 , G avran  2 0 0 0 : 86 )
N akon obavijesti o svojoj od luci da se, uz 
do pušten je  svog poko jnog  su p ru g a , ponovno  
uda g o sp o đ a  Z d e n ka  u svom  o b ra ća n ju  
g o sp o d in u  B rk iću  n ije  d o v o ljn o  ja sn a  u 
iznošen ju  svojih misli (n jena s in tag m a Z a to  sam  
odm ah  i pom islila  na vas  dvosm islena je  i ne jas­
na) pa ta ko  narušava p rincip  kvan tite te , a B rk ić 
u lju ljkan  u ulozi sudb inskog  p o m o ćn ika , ali i 
u skraćen  za re levantnu  ko lič inu  in fo rm acije , 
postaje  uvjeren da je  up ravo  on n jen idealan 
od ab ran ik  (te je  p o la ska n  i s re ta n ). U tom  tre ­
nutku  on iz u loge po m oćn ika  Lava p reuzim a, 
zahva lju juć i n esp o razu m u , n ak ra tko  u logu D o­
bra ko je  želi Lav iz čega i nasta je  kom ičn i e fek t.
U laz im o  u drugu d ram sku  s ituac iju  kom ed ije  
koja je  o b ilježena ko m ičn im  p o d u d aran jem  
dvaju po tpuno  nezavisn ih  n izova rep lika . E fekt 
napetosti p isac postiže gom ilan jem  niza gotovo  
identičn ih  varijanti p retho dno  c itirano g  dijaloga 
ko jim a p isac, uslijed nep o d u d aran ja  za jasn u  
k o n ve rza c iju  p o treb n ih  p re tp o stavk i, s ta ln o  
skreće  pažn ju  č itate lja  na dvo struku  č in jen icu : s 
jed n e  stran e  na n jihovu n ezav isn o st, ali i s 
d ruge stran e  na n jihovo  u za jam n o  podudaran- 
je . U svako m e  tren u tku  im am o osjećaj da će se 
sve raspasti, što  se , n a-ravno , na kra ju  i događa 
- u trenu  kada B rk ić izgovori s in tagm u  Vrata
6 Usp. Culperer, 1998, Herman, 1995, Katnić-Bakaršić, 2000, 
Weber, 1998, Cooper, 1998.
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n a su p ro t  v ra tim a1 Zdenki postaje  jasno  da je  
n e g d je  p o g rije š ila , t j. da je  B rk ić  n ije  d o b ro  
sh va tio .
N akon  n eu g o d n e  šu tn je  slijedi nova d ram ska 
s ituac ija  u kojoj g rubo  rastrežn jen  B rk ić biva 
po no vno  vraćen  na svo je  m jesto  p o m agača , 
do k  je  a rb itr iran je  iron ijsk i dod ije ljeno  "su d b in ­
s k im "  kartam a (d ak le , s lično  kao  i u s luča ju  
prve  s ituac ije , neko j "v išo j s ili"  kojoj Zdenka 
b ezreze rvno  v je ru je8 iz ko jih  je  očito  da se njen 
budući o d a b ra n ik  k rije  m e đ u  p rv ih  p e t  p o n u d a .
U sljedećo j scen i ko ja nam  donosi novi ras­
pored  sila G avran  n ag lasak  s p rethodnog nes­
p o razu m a prenosi na uvođen je  likova-p repreka . 
K u t g ledan ja  p reb acu je  na gospod ina B rk ića  
koji u fu n kc iji Lavovske  sile  za sebe želi gospođu 
Zd en ku  (ko ja , n aravno , u isto vrijem e nosi i 
u logu  A rb itra , ali i p ro tivn ika Lavovske sile ). U 
svo jo j žu d n ji za  o sva ja n je m  p re d stavn ik a  
V rijedn o sti gospod inu  Ju riću  dod je lju je  u logu 
p o m ag ača  u kojoj će se isti zad ržati u n izu 
d ram sk ih  situac ija  sve do početka drugog čina 
G av ra n o ve  ko m ed ije  (o d n o sn o , u drugoj inačici 
ko m ad a sve do šeste scene). B rk ićevom  re­
p liko m : Ja  ti n u d im  da za ig ra š p e t  p ro fe s io n a l­
n ih  u log a  (G avran  2 0 0 0 : 94 ) započin ju  u jedno  i 
svo jevrsne  "p re d stave  u p red stav i" u ko jim a 
p isac  k o m ičn e  e fe k te  o stva ru je  u vriježen im  
sred stv im a i p o stup cim a: para le lizm om  situacija  
i zam je n o m  o soba . Od treće  scen e  kut g le d a­
nja p o no vno  p reuzim a gospođa Zdenka koja 
n an o vo  kao  nosite lj tem atske  sile  (za sam u 
seb e) u svom e stanu  d o čeku je  prosce. B rk ić , 
kao  lik-p repreka , p ro tivn ik  u ostvaren ju  n jen ih  
sno va zahva lju ju ć i sp o razu m u  s Ju rićem  posta je  
A rb itro m  s ituac ije , te  bez obzira što je  fiz ičk i 
u k lo n jen  sa scene  n jo m e v lada . Ju rić , kako  sm o 
već i spo m en u li "p o te n c ija ln o "  je  že ljeno  dobro  
i p ro t iv n ik o v  p o m o ć n ik . S to g a  b ism o  sve 
d ram ske  situac ije  od trećeg  do šestog prizo ra 
za p ra vo  m ogli svesti na sljedeću (tem e ljn u ) fo r­
m u lu : U sm išljan ju  n au m a
koji bi trebali dovesti do ju n ak o ve  (B rkićeve ) po­
b jed e  Ju rić  se služi p reru šavan jem : u prvoj ve rz ­
iji ko m ed ije  g lum i p ijan ca , "b o sansko g  g a sta r­
b a jte ra " , te  p o tp u ko vn ika . S obzirom  na č in je ­
nicu da je  G avran  u ovoj svojo j kom ediji insp iri­
ran , kao  što  sm o već  i sp o m en u li, likovim a, 
a tm o sfe ro m  i d o gađajim a iz svoga vrem ena u 
drugoj inačici ko ja je  p isana s o d m ako m  od šest 
g o d ina , dakle  u izm ijen jen im  društven im  o ko l­
n ostim a , n ab ro jene  zam je n e  iz prve varijan te  
po nešto  su izm ijen jen e : dok je  u loga p ijanca 
za d rža n a , o s ta le  d v ije  su p reo b liko van e  u 
L ičan ina , o d n o sn o  tre n e ra  s lovenskog  podrije­
tla . S tvara juć i s ituac ije  čiji je  p rim arn i cilj ism ija­
van je  sh vaća n ja , o b iča ja  i n av ika  određen ih  
socija ln ih  slo jeva d ruštva , G avran  putem  p red­
stava u predstavi dub o ko  u ran ja  u društveni 
kaos i e ksp e rim en tiran je  s e tičk im  ko n stan tam a 
našeg v re m en a , te  m ajsto rsk i vođen im  d ija lo­
gom  prožetim  različ itim  go vorn im  izriča jim a , 
fra za m a  i m o delim a govornog  jez ika  stvara 
a tm o sfe ru  p o d sm je h a  ko ja  vrlo  če sto  im a 
oštricu  so c ija ln e  satire . P rerušavan jem  svojih 
likova (je r Ju rićevu  se p reru šavan ju , v id je t ćem o  
nešto  kasn ije , p rid ru žu je  i B rk ić ) in ic ija lnu  k a ra k ­
te rn u , tj. s ituac ijsku  kom iku  v ješto  preob liku je  u 
d ruštveno m  satirom  obo jenu  kom ed iju  naravi.
Kao  d o m inan tn u  stilsku  od liku  ovog sre­
d išn jeg d ije la G av ran o ve  kom ed ije  m ogli b ism o 
izdvo jiti p o te n c ira n je  p r in c ip a  n e -u lju d n o s ti 
(K a tn ić  - B akarš ić  1 9 9 9 ), te  v ješto  variran je  u 
upotreb i ti - vi fo rm i za o d ređ ivan je  dom inacije  
m eđu su g o vo rn ic im a . P reuzevši, na im e, ulogu 
B rk ićeva  p o m o ćn ika  Ju rić , u n asto jan ju  da 
gospođu Zdenku  odvrati od n au m a da putem  
og lasa nađe novog sup ruga po tencira  p rin c ip
7 Indikativno je da baš spominjanjem vrata nasuprot vratima 
dolazi do otkrića nesporazuma. Naime, upravo činjenica da 
gospođa Zdenka živi nasuprot njegova stana jedan je od 
osnovnih razloga zbog kojeg ju Brkić i zamišlja kao svoju ženu. 
Temeljni motiv njegove ženidbe nije samo ljubav, već i materijal­
ni interes (na Jurićevo pitanje ženi li se zbog ljubavi ili "biznisa" 
Brkić ogovara: I jedno i drugo), tj. činjenica da mu je, zbog istraži­
vanja umjetnog gnojiva njegov stan premalen. Takvo udvajanje 
Brkićeve "želje" možemo smatrati i jednim od uzroka nejasnosti 
samog kraja prve inačice Gavranove komedije u kojoj nedefini- 
ranje jasnih smjerova prema kojem bi se likovi trebali kretati 
rezultira i narušavanjem jasne funkcije arbitraže.
8 Kao i u primjeru Brkićeve osobe (kod kojeg je profesionalna 
komika ipak dominantna) vidljivo je da Gavran komičnost 
Zdenkina lika gradi na načelu besmislenosti i krutosti 
malograđanskih navika.
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n e -u l ju d n o s t i  k ao  svo jevrsn i o b lik  ag re s ije  
(C u lp e re r . 1 9 9 8 ) što  p o n a jb o lje , s v a k a k o , 
m o žem o  vid jeti iz d ija loga gospođe Zdenke  s 
Ju rićem  u u lozi Ličan ina :
Z D E N K A : O p ro stite , a li m islim  da  s e  rad i o  
n e sp o ra zu m u .
JU R IĆ : B o lan , ka k i n e sp o ra zu m ...
Z D E N K A : M ora la  b ih  vam  sv e  o b ja sn iti... 
JU R IĆ : N em a ti s a d  šta  da s e  tu  p reg a n ja š sa  
m n o m  i da  s e  ob ja šn javam o . P rvo  će m o  da  
o ba v im o  o vo  p o s lo v n o g  d ivana š to  im am o, a 
o n d a  d ru g i p u t  m o že m o  n a tan an e , n em a m  ti 
ja  sa d  v rem ena  za  d u g e  ko n a ke , ja  ti jo š  
d an as o sa m  u dovica  ima da  o b iđ e m  vo đ e  u 
Z a g re b u  i jo š  da  s tig n em  na a u to b u s  za  
G o sp ić  p a  d o  Perušića . M e n i treba  žen a  p o d  
h itn o .
Z D E N K A : N isam  vam  ja  za  te  stva ri; ja  sa ... 
JU R IĆ : N e m o j ti sa d  m en i n isam  ja  za  ovo , 
je sa m  ja  za  o n o . Tu sam  ja  da p ro c ijen im  ko ja  
j e  žen a  n a jb o lja  za  m e n e ...
(G avran  2 0 0 0 :1 0 3 )
G o spo đa Zden ka se u ovom  d ijalogu koristi 
n izom  pozitivn ih  strateg ija  u ljudnosti (u po tre­
b ljava , d a k le , p risto jne  i p rim je ren e  fo rm e  
o b raćan ja , ispričava se, nastoji izbjeći n espo­
razum  i p rovo kativn e  tem e9), te  obraćan jem  na 
vi pokušava postići d istancu  u odnosu  na svog 
su g o vo rn ika . Ju rić  - Ličan in , čiji je  odnos prem a 
žen am a saže t u rečenici Ž e n sk o  če lja d e  ima da  
d iva n i k a d  jo j  č o je k  tu ri r ije č  u u sta  (G avran  
2 0 0 0 : 1 0 3 ), n a m je rn o  pak ne reag ira  na 
Zdenkinu  u lju dno st. O braćajući jo j se na ti 
narušava  s im etričan  odnos u ljudnosti m eđu 
n jim a , te  ko rišten jem  niza d irektiva u ko jim a se 
kro z razna n aređen ja  (N em o j da m e  p re k id a š ..., 
N ed o  B o g ... , N em o j ti sa d  tu m e n i... , S lu ša j...)  
po tencira ju  izu ze tno  negativne strateg ije  ne- 
u ljudno sti, p o kazu je  vlastitu  nadm o ć nad sug o ­
vo rn ico m . U nasto jan ju  da bude što  nepristo jn i- 
ji on svo ju  n ad asve  o fe n z ivn u  o so b n o st i 
d isku rz ivnu  d o m in an tn o st iskazu je  nam etan jem  
tem a razg ovo ra , govori m nogo duže  i češće , 
prek ida i go tovo  uopće ne reagira na sugo- 
vo rn ič in e  rep like . N evođenjem  računa o po tre­
bam a go spođe Zden ke  Ju rić  v rlo  jasn o  realizira 
fu n k c iju  ko ja m u je  d ram sko m  s ituacijo m  i na­
m e tn u ta , tj. o nu  pom oćn ika n jena p rotivn ika .
S ličn e  prim jere  ko jim a M iro  G avran  stavlja 
pod lupu razn o ro d n e  asp ek te  suvrem eno g  ž i­
v ljen ja  tzv. m alih  ljud i10 od n jihove  m a lo g rađ an ­
ske  nadu to sti i po luo b razo vanosti pa sve do 
id eo lo ške  verb a lis tičke  "p a m e ti"  n a laz im o  (iako  
ne i u ta ko  ekstrem n o m  ob liku ) i u s ituacijam a 
s p ijan cem , tj. trenero m  (o d n o sn o  po tp u ko v­
n iko m ). U svim  se tim  p rizo rim a gospođa Zden­
ka po jav lju je  kao  lik koji se koristi n izom  pozi­
tivn ih  stra teg ija  u ljudnosti kako  bi, naravno , 
kod p o tenc ija lno g  "su p ru g a "  izazva la  d iv ljen je  i 
po što van je , do k  Ju rić  kao  p rerušen i prosac n a­
stoji v iše  ili m an je  ag resivnom  n eu lju d n ošću  iza­
zvati n jen o tpo r i osjećaj o dbo jnosti.
U šestoj scen i, tj. na sam oj polovici ove 
n ad asve  s im etričk i s tru k tu riran e  kom ed ije  izn e­
nada do lazi do  rad ika lnog  p reokreta  u radn ji. 
U vid jevši da je  gospođa Zdenka d o b ro  situ irana , 
a n ije  lo ša  n i ka o  ž e n a 11 Ju rić  n apušta ulogu 
B rk ićeva  p o m o ćn ika , te  posta je  n jegovim  pro­
tivn iko m  (u isto vrijem e , v id je t ćem o  nešto  ka­
sn ije , on je  i p red stavn ik  vrijed no sti i po m oćn ik  
te m a tsk e  sile ). C ije li drug i čin  prve verz ije
9 Posebice je to vidljivo u sljedećem primjeru:
JURIĆ: ...A sad što se tiče onih stvari, htio bih da popričamo. 
ZDENKA: Kojih stvari?
JURIĆ: Ma oni.
ZDENKA: Na što mislite?
JURIĆ: Pa na one stvari, razumiješ, kako da ti kažem, shvaćaš? 
ZDENKA: Ne. (...)
JURIĆ: Pa na one muško-ženske stvari mislim. Đavo ga odnio i 
jezik i stid. Jel sad shvaćaš?
ZDENKA: A, da.
JURIĆ: Oću da znaš, ja sam ti u tim stvarima još uvijek ispravan. 
Još uvijek, hvala Bogu, gura se. AI da se razumijemo može samo 
zimi kad nema posla i ponekad neđeljom, jel dogovoreno? 
ZDENKA: Ne znam kako da vam kažem... (Gavran 2000: 105) 
Sličan primjer nalazimo i u razgovoru Zdenke i trenera. Vidi: 
Gavran 2000: 110-111.
10 Jasen Boko izvrsno je primijetio: Mali svakodnevni ljudi u 
svakodnevnim odnosima lako su prepoznatljivi, podsjećaju na 
susjede ili na vlastiti odraz u zrcalu, baš kao što svi poznajemo 
nekoga komu se dogodila slična ljubavna nevolja koja, ako uoz- 
biljenim njenim junacima i nije nimalo smiješna, publici biva 
urnebesno komičnom. (Boko 1997: 298)
11 Objašnjavajući razloge zbog kojih je naglo promijenio svoje 
ponašanje Jurić ističe: Meni se sviđa i ona i njen mebl, ja je  želim. 
Ja sam lud za njom, već skoro cijeli dan. (Gavran 2000: 121)
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G avran o va  teksta , tj. zad n jih  pet p rizo ra u d ru ­
goj inačici svod ljiv je  na n ad m e tan je  tih dvaju  
p ro tago n ista . S im etričn im  po navljan jem  sad rža ­
jn o  go to vo  identičn ih  (ali u m ora lno m  sm islu  
v rijed no sno  b itno  raz lič itih ) p rizo ra Ju rićeva , tj. 
B rk ićeva  p reru šavan ja  a u to r po stiže  iz raz ito  
kom ične  e fek te . K ako  je  u ovom  sluča ju  na­
m jera oba sup ro tstav ljen a  p ro tagon ista  p rido­
biti povje ren je  gospođe Z d e n ke , oni sada svojim  
d ija lo z im a  p o te n c ira ju  p o z it iv n e  s tra te g ije  
u ljudno sti. Već u prvoj d ram sko j situaciji ko jom  
zap o čin je  šesti p rizo r G av ra n o ve  kom ed ije  Ju rić  
se u u lozi d ip lom ata koristi nadasve  u ljudn im  i 
p rim jeren im  fo rm am a o b raćan ja , izb jegava ne­
slag an ja , ispričava se (D ra g o  m i j e ;  Izvo lite ; 
S trah  m e  da  vam  n e  d o s a d i.. .) , po jačava pozi­
tivne  o c jen e  svoje sug o vo rn ice  (N aprotiv , ja  b a š  
že lim  o b ičn u , sk ro m n u , re lig iozn u , k re p o sn u , 
z a g re b a č k u  ž e n u . . . ) ,  s lu ž i se  o b e ća n jim a  
u b lažava juć i e ven tua ln o  n egativna  razm išljan ja  
sug ovo rn ice  (A/o m o ram  vas u p o zo rit i p o s ta ­
n e te  li m o ja  žen a  im at ć e te  o b a v e zu  sva k i d ru g i 
dan  ili na p rijem e , k o k te le , ga la  k o n c e rte .) . 
N apušta jući do tada n am je rn o  s im u liranu  ag re ­
sivnu , d iskrim in ira juću  i p rovo ka tivn u  strateg iju  
korišten ja  ti - vi fo rm e  u prim jerim a Ju rićeva  
p re ru ša va n ja  u p ija n ca , L ič a n in a  i tre n e ra  
G avran  u drugom  dijelu  svo je  kom ed ije  likovi- 
m a-preprekam a n am eće  isk ljuč ivo  o b raćan je  
prem a gospođi Zdenki na vi, te  ta k o  postupno  
p reu sm je rava  d o m in ac iju  u k o r is t go spo đe  
Zdenke  ko ja , n ap o ko n , u ko n ačn ic i ponovno  
p reuzim a ulogu A rb itra  i p o ku šava , različ ito  u 
svakoj od inačica p o nao so b , razriješiti rasp let 
kom ada i ispraviti n arušenu  ravno težu  nastalu  
suko bo m  protivn ičk ih  sila .
Za razliku  od svih p rethodn ih  situacija  u ko ji­
m a je  nosite lj neke od sila bio uvijek  o dsutan  sa 
scen e , u posljedn jo j se n ap o ko n  susreću  i 
suko b ljava ju  svi p ro tago n isti, a likovi-prepreke 
postav lja ju  u d irek tan , d in am ičk i sup arn ičk i 
o dnos. U prvoj verziji kom ed ije  Traži s e  n o v i 
su p ru g  M iro  G avran  i n ada lje  g lavn i nag lasak  
stavlja na liko ve-p rep reke , te  do tada v ješto  
vođ ene d ram ske  s ituac ije  fo rm iran e , kako  bi 
rekao  P. G inestier, u ob liku  tro ku ta  ne razrješu je  
p repo znavan jem  ili nek im  sličn im  o b ra to m , već
svoj ko m ad  za vršava  po b jed om  n e k e  vrsti 
"n e za ko n ite  v e z e " . Iz p retho dne an a lize  m ogli 
sm o  p r im ije t it i da se d in a m ič n o s t  u lo g e  
gospođe Zdenka kao  g lavnog nosite lja  te m a ­
tske  sile , ali i A rb itra  kao  sile  rasp leta  sasto ja la  
up ravo  u zad ržavan ju  ko n ačn e  o d luke  o izboru  
novog sup ru g a . U posljedn jo j scen i, kada tu  
kon ačn u  o d luku  valja  napo ko n  do n ije ti, n jena 
se fu n k c ija  a rb itraže  naglo  i po tp u no  n eo če k i­
van o  rasp lin ju je . N eod lučna, ne m ogavši n i j e d ­
n o m e  n e  r e d  ne , Zdenka dopušta ko m p ro m is i 
pobjedu pom alo  apsu rdne  veze  po rem ećen ih  
vrijednosti p rem a kojem  u p arn im  d an im a  p ri­
pada Ju riću , a u n ep arn im  B rk iću . Ju rić , kao  
p ro tago n ist ko jeg na neki način  m o žem o  n a ­
zvati p revaran to m , nam eće  ta ko  svo ju  igru 
osta lim  p ro tago n istim a , a gospod in  B rk ić  ne 
usp ijeva n advladati sup ro tstavljen  m u lik-pre- 
p reku . A u to rsko -eksp lic itn im  te h n ika m a  karak- 
te rizac ije  u popisu lica na jav ljene  o sob itosti 
po jed in ih  p ro tagon ista  fu n kc ijsk i se ta ko  je d ­
nostavno  raspršu ju  u posljednjo j scen i prve 
inačice  G avrano va  kom ada . O sta jući n e rea l­
iz irane  one nam eću  izb jegavan je  ja sn o g  i u 
m ora lno m  sm islu  pozitivnog rje šen ja , kao  i 
o d s tu p a n je  od k la s ičn e  (z a tv o re n e ) fo rm e  
kom ed ije , te  stvaran je  do jm a da se p rikazan i 
" s lu č a j"  na neki način  p o kazu je  kao  prob lem  
upućen  pub lic i. D opušta jući da Zden ka kao  
nadasve  ro m antičn a , pom alo  n a ivn a , ali d o b ro ­
du šna , iskrena i poštena m a lo g rađ an ka  u ras­
pletu kom ada biva zbog svoje neo d lučno sti (i 
b an a ln e  že lje  da vidi i N ew  Y o rk  i London) 
izv rg n u ta  rug lu , G avran  prvo j ve rz iji svo je  
kom edije  nadaje pom alo go rak , ironijski okus 
ispraznosti u kojem , držim o, valja i potražiti 
razloge zbog kojih je  nakon kratkog vrem enskog 
odm aka pisac u sam  kraj unio b itne p rom jene.
U drugoj inačici M iro  G avran  v ješto  izb jegava 
e fe k t p razn ine  i razo čaran ja  uno šen jem  scen e  
p rep o znavan ja  i pom iren ja , o dn osn o  rad ika l­
nom  prom jenom  dotadašn jih  veza m eđu svojim  
p ro tag o n ista . Zdenkinom  izjavom  Ja  n a jv iše  
c ijen im  n je žn o st , p o u zd a n o st . A li, n a d a sve  b ih  
c ijen ila  o n o g a  m u ška rca  k o ji b i b io  sp re m a n  
b o r it i s e  za  m en e . B o riti s e  sv im  sre d stv im a . 
(G avran  2 0 0 0 : 137 ) dolazi do nag log  p reokreta
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u rasp letu  s ituac ije  p rem a, za  kom ed iju  t ip i­
čno m , sretnom  završe tku . Za razliku  od p rvo tne  
verzije  u kojoj Zdenka kao nositelj te m atsk e  sile 
koja pod te retom  sam oće za sebe želi novog 
sup ruga postup no , te  poseb ice  u posljedn jo j 
scen i, gubi svoje tem eljne  karak te ris tike  (pa p ri­
m arn im  p red m eto m  n je n e  žu d n je  u m je sto  
dobra i poštena sup ru ga po sta je  d ruštven i 
ugled što je , kako  sm o već i istak li, za  posljed icu  
im alo  stvaran je  kom ed ije  pom alo  d ifu zn a  i n eu ­
vjerljiva karak te ra ) u konačn ic i d rug e  inač ice  
svaka osoba predstavlja  sasvim  od ređenu  silu 
u sm je re n u  p rem a svom  ja sn o m  sm je ru . 
Prepoznavši se  u ulozi o sobe za ko jo m  trag a  
gospođa Zdenka gospodin  B rk ić  u novom  k o n ­
tekstu  sm ije  napo ko n  otkriti svoje  p ravo  lice , te  
sk inuti m asku  i p reuzeti o d g o vo rn o st za svo je 
postup ke . N akon n jegova iskrena p riznan ja  sli­
jed i razrješen je  i op rost, a Zdenkin  i B rk ićev  
zagrlja j predstavlja ju  kon ačn u  potvrdu  p o z i­
tivn ih  m o ra ln ih  norm i i ko n ačan  za v rše ta k  
"p o trag e  za novim  su p ru g o m ". Ju rić  je  pak  
vraćen  svojoj tem eljno j, " t ip s k o j" , žan rovsk i 
p redodređenoj u lozi. Kao  budući v jen čan i kum  
za ljub ljenog  para po tvrđu je  se u svojo j fu n kc iju  
p o m o ćn ika , d a le k o g  n a s lje d n ik a  s lu g e - 
sp letkara  koji sm išljan jem  n au m a dovodi do 
pobjede za ljub ljenog  p ro tagon ista .
R azvija jući kom ičnu  radn ju  svoga teksta  u 
p ravcu  ja sn o g  i je d n o s ta v n o g , s re tn o g  
završe tka  G avran  je  u d rugo j, zn a tn o  red uc ira­
noj, ali i scensk i iskričav ijo j, kao  i d ija loški 
ritm ičn ijo j verziji teksta  usp io  isp raviti n jen  
prvotno  d ifuzan  i poprilično  ne jasan  iron ičn i 
nabo j, te  stvoriti (s ja sn o  izražen im  fu n kc ijsk im  
s iln icam a u posljedn jo j scen i) laku  i nadasve  
d inam ičku  fu z iju  s ituac ijske  i d ruštvene  ko m ike . 
K re ira n je m  v je š to  c ize lira n ih  i n ad a sve  
fu n k c io n a ln ih  d ija lo g a , kao  i la k o  p re p o z­
natljiv ih , vrlo  jed no stavn ih  likova iz naše  svak i­
dašn jice  i ovom  se svojom  kom ed ijo m  (točn ije  
n jen om  isp rav lje n o m  v e rz ijo m ) jo š  je d n o m  
potvrd io  kao p isac publici (ali i g lu m cim a) izn ­
im no priv lačn ih  dram skih  te k s to v a .12
12 Miro Gavran jedan od naših najprevođenijih i najčešće 
izvođenih suvremenih dramskih pisaca. Vidi: Dziuba 1988, 
Visković, 1997, Boko, 1997
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